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XII. évfolyam, 7. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
India és az Egyesült Államok között kereskedelmi konfliktus törhet ki, mivel India évek óta importkorlátozáso-
kat és magas vámtarifákat alkalmaz az amerikai baromfitermékekkel szemben.
Az Európai  Bizottság  adatai  alapján az  egész csirke  uniós  árának év eleji  emelkedése  jelentősen elmaradt 
2012-ben a korábbi évek azonos időszakában tapasztaltaktól.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 24,8 százalékkal bővült, ugyanakkor a baromfihúsok importja 5,1 száza-
lékkal csökkent 2012 januárjában az előző esztendő azonos hónapjához viszonyítva.
Thaiföld 2012 közepétől újra exportálhat sózott baromfihúst az Európai Unióba.
Brazília szeretné elérni, hogy a következő Mercosur-EU tárgyalások során az Unió csökkentse a baromfihúsok 
importvámját.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 26 százalékkal, élősúlyos termelői ára 6 százalékkal volt  
magasabb 2012 első tizennégy hetében az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldi értékesítése 28,5 százalék -




India  és  az  Egyesült  Államok között  kereskedelmi 
konfliktus törhet ki, mivel India évek óta importkorláto-
zásokat és magas vámtarifákat alkalmaz az amerikai ba-
romfitermékekkel szemben. A két ország közötti kétol-
dalú kapcsolatok történetében ez lehet az első eset, hogy 
India a Világkereskedelmi  Szervezet  (WTO)  elé kény-
szeríti az USA-t. A felek először megbeszélések kereté-
ben  próbálják  rendezni  a  problémát  április  közepétől. 
Amennyiben  a  konzultációk  sikertelenek  lesznek,  az 
Egyesült Államok a Vitarendezési Testület (DSB) elé vi-
heti az ügyet. (A DSB-nél 8-10 év egy átlagos ügyrende-
zés.)  Az  USA kereskedelmi  képviselője  szerint  India 
soha nem támasztotta alá megfelelő bizonyítékokkal az 
érveit az importkorlátozás kapcsán. Ugyanakkor az In-
diát képviselő ügyvédi iroda főtanácsosa szerint elsősor-
ban  arról  van  szó,  hogy Indiában  az  elmúlt  években 
gyorsan fejlődött a baromfitermelés és feldolgozás, ami 
hosszú távon jelentősen átrendezheti a nemzetközi ba-
romfipiacon az erőviszonyokat.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2012 első tizen-
négy  hetében  mindössze  1  százalékkal,  183,39-ről 
185,37 euró/100 kg-ra emelkedett az egész csirke uniós 
átlagára. Az ár emelkedésének mértéke jelentősen elma-
radt a korábbi évek azonos időszakában tapasztaltaktól. 
A Bizottság információi szerint a pozitív vágócsirke- és 
csirkehús-ártrendek  következtében  az  elmúlt  hetekben 
jelentősen megnőtt a naposcsibe-telepítés, ami túlterme-
lést eredményezhet az EU-ban.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 24,8 százalék-
kal bővült 2012 januárjában az előző esztendő azonos 
hónapjához viszonyítva. A kivitel, amely túlnyomó részt 
fagyasztott  termékekből  állt,  elsősorban  Hongkongba, 
Szaúd-Arábiába, Beninbe, Oroszországba, Ukrajnába és 
Ghánába irányult.
A baromfihúsok importja  5,1  százalékkal  csökkent 
ugyanebben az összehasonlításban. A szállítmányok leg-
nagyobb része Brazíliából, Thaiföldről és Chiléből érke-
zett.  A behozatalban  a  félkész és  késztermékek,  vala-
mint a sózott és fagyasztott baromfihúsok domináltak.
Thaiföld 2012 közepétől újra exportálhat sózott ba-
romfihúst az Európai Unióba. A sózott baromfihúsokkal 
szemben  2004  óta  importtilalom  volt,  mert  Thaiföld 
nem felelt  meg az uniós  állat-egészségügyi  előírások-
nak. Ebben az időszakban a feldolgozó üzemek végre-
hajtották  a  szükséges  fejlesztéseket,  hogy ismét  meg-
kaphassák az uniós importengedélyt  a sózott  baromfi-
húsra.
Brazília a világ legnagyobb baromfihús-előállítója és
exportőre. Az egy főre jutó éves baromfihús-fogyasztása 
is  rendkívül  magas,  47,5  kg/fő.  Mivel  az  ország  ba-
romfiipara  évek  óta  lendületesen  fejlődik,  kivitelét 
igyekszik  a  lehető  legnagyobb  mértékben  bővíteni  és 
elérni, hogy a következő  Mercosur-EU tárgyalások so-
rán az Unió csökkentse a baromfihúsok importvámját. 
Az igény egy a Financial Times által Londonban, „Bra-
zília fenntartható mezőgazdasági fejlődésével” foglalko-
zó konferencián hangzott el. A konferencián az Európai 
Bizottság nemzetközi ügyekért felelős igazgatója meg-
jegyezte, hogy az EU kész felülvizsgálni egyes Brazíliá-
ból származó mezőgazdasági  termékek vámtarifáját  és 
kvótáját.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 26 százalékkal, élősúlyos termelői ára (254 forint/kg) 
6 százalékkal volt magasabb 2012 első tizennégy heté-
ben az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldi ér-
tékesítése 28,5 százalékkal nőtt ugyanebben az időszak-
ban. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 461-ről 
446 forint/kg-ra, a csirkecombé 448-ról 431 forint/kg-ra 
csökkent,  ugyanakkor  a  csirkemellé  5  százalékkal 
933 forint/kg-ra emelkedett.
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1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság 256/2012/EU 2012. március 
23-tól  érvényes végrehajtási  rendelete alapján az Ar-
gentínából  származó 70 százalékos fagyasztott  csirke 
irányadó ára 124,1-ről 131,3 euró/100 kg-ra, a tyúkfé-
léktől származó darabolt, csontozott, fagyasztott húsok 
irányadó ára 285,6-ról  288,1 euró/100 kg-ra emelke-
dett.  Ugyanakkor  a  65  százalékos  fagyasztott  csirke 
irányadó ára 140,1-ről 137,8 euró/100 kg-ra csökkent.
• A  Brazíliából  származó  fagyasztott  csirkemell 
irányadó ára nem változott. A 65 százalékos fagyasz-
tott csirke irányadó ára 133,6-ról 129 euró/100 kg-ra 
mérséklődött. A tyúkféléktől származó darabolt, cson-
tozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  223,3-ról 
228,1 euró/100 kg-ra, a darabolt, csontozott,  fagyasz-
tott  pulykahúsok  irányadó  ára  315,3-ról 
325,1 euró/100 kg-ra nőtt.
• A Chiléből érkező tyúkféléktől származó darabolt, 
csontozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  322,7-ről 
325 euró/100 kg-ra emelkedett, ugyanakkor a darabolt, 
csontozott, fagyasztott pulykahúsok irányadó ára nem 
változott.
• A PT Japfa Comfeed Indonesia – az egyik legna-
gyobb integrált  baromfivállalat  Indonéziában – egye-
sülési  megállapodást  kötött  a  PT  Multibreeder
Adirama Indonesiaval (nagy vágócsirke-előállító válla-
lat)  és  annak  két  leányvállalatával  (PT  Multiphala
Adiputra és PT Hidon). Az egyesülés célja a termelés, 
az integráció és a kontroll bővítése mellett, a stratégiai 
és üzleti döntéshozatal felgyorsítása. (A Japfa jelenleg 
73  százalékos  tulajdoni  részaránnyal  rendelkezik  a
Multibreederben.)
• A GFPT – Thaiföld egyik legnagyobb csirkehúster-
melő, feldolgozó és exportőr vállalata – napi 250 ezer-
ről 300 ezer darabra kívánja bővíteni a feldolgozó-ka-
pacitását.  Ennek  eléréséhez  tavaly  megkezdték  –  és 
várhatóan  2014-ig  befejezik  –  a  szülőpárállományok 
bővítését.
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét/ 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét/ 
2012. 13. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 263,70 4 070,05 4 288,25 131,39 105,36
HUF/kg 249,93 257,09 258,17 103,30 100,42
Friss csirke egészben, 
70 százalékos
tonna 20,06 19,44 20,90 104,22 107,52
HUF/kg 465,47 448,06 453,38 97,40 101,19
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,22 3,23 3,19 99,25 99,01
HUF/kg 426,82 427,85 433,02 101,45 101,21
Friss csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 113,85 113,36 127,77 112,22 112,71
HUF/kg 465,06 449,20 453,68 97,55 101,00
Friss csirkecomb, csontos
tonna 355,06 596,49 575,97 162,22 96,56
HUF/kg 452,39 447,05 451,33 99,77 100,96
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 33,95 44,24 36,21 106,64 81,85
HUF/kg 386,43 352,16 365,20 94,51 103,70
Friss csirkemell
tonna 298,11 460,52 350,93 117,72 76,20
HUF/kg 902,49 946,14 948,78 105,13 100,28
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét/ 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét/ 
2012. 13. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 719,05 1 756,39 1 757,65 102,25 100,07
HUF/kg 344,65 366,61 371,11 107,68 101,23
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 33,23 22,10 20,54 61,81 92,94
HUF/kg 358,27 395,64 405,06 113,06 102,38
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 18,46 20,22 29,92 162,08 147,97
HUF/kg 675,19 723,17 734,91 108,84 101,62
Friss pulykamell filé
tonna 190,62 127,12 155,06 81,34 121,98
HUF/kg 1 084,88 1 170,48 1 158,95 106,83 99,02
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét/ 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét/ 
2012. 13. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 36,00 — — — —
HUF/kg 502,68 — — — —
Pecsenyekacsa
tonna 770,00 — — — —
HUF/kg 293,21 — — — —
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 26,95 20,70 13,88 51,50 67,05
HUF/kg 517,12 537,95 542,37 104,88 100,82
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét/ 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét/ 





darab 3 705 689 3 196 212 2 788 206 75,24 87,23
HUF/darab 16,89 34,29 34,14 202,09 99,56
L
darab 533 860 542 970 857 930 160,70 158,01
HUF/darab 18,65 33,83 34,17 183,20 101,00
M+L
darab 4 239 549 3 739 182 3 646 136 86,00 97,51




darab 1 500 014 1 814 140 1 947 603 129,84 107,36
HUF/darab 15,40 29,69 28,86 187,47 97,20
L
darab 2 571 746 1 665 274 1 501 744 58,39 90,18
HUF/darab 15,57 31,87 30,15 193,64 94,60
M+L
darab 4 071 760 3 479 414 3 449 347 84,71 99,14
HUF/darab 15,50 30,73 29,42 189,76 95,73
Összesen
M
darab 5 205 703 5 010 352 4 735 809 90,97 94,52
HUF/darab 16,46 32,63 31,97 194,21 97,99
L
darab 3 105 606 2 208 244 2 359 674 75,98 106,86
HUF/darab 16,10 32,35 31,61 196,35 97,70
M+L
darab 8 311 309 7 218 596 7 095 483 85,37 98,29
HUF/darab 16,33 32,54 31,85 195,09 97,87
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 51 803 51 905 52 138 52 511 +0,7
Bulgária 44 541 45 212 42 007 46 087 +9,7
Csehország 49 906 50 899 51 346 50 828 -1,0
Dánia 77 034 76 473 72 901 73 423 +0,7
Németország 73 460 73 192 73 520 74 047 +0,7
Észtország 47 764 48 779 48 998 49 349 +0,7
Görögország 59 746 59 527 59 794 60 223 +0,7
Spanyolország 53 026 52 911 53 072 53 561 +0,9
Franciaország 65 851 65 610 65 904 66 376 +0,7
Írország 52 681 52 488 52 723 53 101 +0,7
Olaszország 56 705 56 862 57 117 59 001 +3,3
Ciprus 73 206 72 952 73 110 73 669 +0,8
Lettország 50 467 50 387 50 849 51 308 +0,9
Litvánia 46 537 45 697 46 170 45 738 -0,9
Magyarország 44 412 45 051 44 920 45 368 +1,0
Málta 58 607 58 393 58 655 59 075 +0,7
Hollandia 57 071 57 737 57 996 58 411 +0,7
Ausztria 56 585 56 011 55 682 55 381 -0,5
Lengyelország 40 922 39 114 40 767 41 011 +0,6
Portugália 45 364 44 032 48 037 50 151 +4,4
Románia 44 682 44 378 44 586 44 826 +0,5
Szlovénia 59 313 58 938 57 372 58 919 +2,7
Szlovákia 51 844 52 491 53 951 54 833 +1,6
Finnország 74 804 75 265 75 289 75 474 +0,2
Svédország 67 084 68 697 67 387 67 805 +0,6
Egyesült Királyság 40 705 40 582 40 765 41 056 +0,7
EU-27 53 985 53 805 54 123 54 687 +1,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 59 190 59 180 53 842 46 947 -12,8
Bulgária 55 429 58 918 52 008 47 225 -9,2
Csehország 66 627 64 891 64 528 56 317 -12,7
Dánia 52 274 52 080 52 303 52 677 +0,7
Németország 68 862 66 106 61 648 53 909 -12,6
Észtország 35 583 38 614 42 182 40 112 -4,9
Görögország 55 724 55 521 55 770 56 169 +0,7
Spanyolország 56 977 55 844 55 881 56 597 +1,3
Franciaország 64 241 64 470 63 713 64 170 +0,7
Írország 42 583 42 428 42 618 42 923 +0,7
Olaszország 67 882 67 867 68 751 69 244 +0,7
Ciprus 52 072 51 881 52 114 52 487 +0,7
Lettország 43 470 48 257 46 949 55 189 +17,6
Litvánia 47 693 55 213 59 873 58 832 -1,7
Magyarország 52 576 56 313 57 040 55 566 -2,6
Málta 42 144 38 783 38 957 39 236 +0,7
Hollandia 54 437 53 071 53 309 53 691 +0,7
Ausztria 50 538 50 604 50 858 51 178 +0,6
Lengyelország 68 858 66 517 66 248 64 621 -2,5
Portugália 53 810 53 614 53 854 53 461 -0,7
Románia 54 596 50 242 44 118 43 006 -2,5
Szlovénia 38 071 37 675 39 387 40 141 +1,9
Szlovákia 54 773 58 722 63 204 57 113 -9,6
Finnország 43 783 43 623 43 819 44 133 +0,7
Svédország 61 521 59 758 60 560 61 446 +1,5
Egyesült Királyság 31 952 31 855 31 998 32 228 +0,7
EU-25 58 101 57 312 56 306 54 974 -2,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) Cseh Közt.b) Egy. Királyságc) Németországd) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Vágócsirke HUF/kg élősúly 293,02 II. 261,12 II. .. .. 269,64 14 265,51 14
2. Tojás HUF/100 darab 2 513,00 II. 2 589,00 II. 3 709,00 14 3 643,00 14 3 514,00 14
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler HUF/kg élősúly 286,16 14 267,09 14 258,17 14 .. ..
2. Tojás HUF/100 darab 4 275,00 14 3 970,00 14 3 166,00 14 3 372,00 14
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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XII. évfolyam, 7. szám, 2012
10. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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